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RESUMEN 
 
 
El estudio a realizar consiste en una evaluación económica aplicada a la 
empresa de parquímetros de la ciudad de Talca, SERCODEP LTDA. 
 
Para realizar dicha evaluación se iniciara con un análisis del negocio, sus 
legislaciones y economías y un análisis de la situación particular de los parquímetros 
de la ciudad de Talca. De acuerdo a esto es necesario descubrir y analizar nuevas 
posibilidades de inversión, que se traduzcan en alternativas viables a desarrollar, que 
conlleven a la obtención de nuevos, mayores y mejores beneficios. Estas nuevas 
alternativas tienen relación con tratar de mejorar la calidad del servicio, la 
transparencia e imagen de la empresa y la maximización de utilidades de esta. 
Además estas alternativas dan oportunidad a la diversificación del negocio. 
 
Una de las posibilidades de inversión, trata de la implementación de 
capturadores de datos. De acuerdo a investigaciones recientes existe por este tipo 
de tecnología un interés creciente por parte de las empresas privadas que quieren 
mejorar sus procesos con Soluciones Móviles. Se presentan las ventajas tanto para 
la empresa como para el usuario de la implementación de esta tecnología. 
 
Se analizan cuatro escenarios o alternativas posibles, primero la 
implementación de capturadores en quince calles del servicio manteniendo un precio 
constante, la segunda alternativa es implementar en quince calles del servicio con un 
aumento en el precio, la tercera alternativa es implementar capturadores en todas las 
calles que abarca el servicio con un precio constante y por ultimo implementar en 
todas las calles con un aumento en el precio. 
 
Para la evaluación de las alternativas se utilizaron los criterios de evaluación 
del Valor Actual Neto(VAN), Tasa Interna de Retorno(TIR), Razón Beneficio 
Costo(RBC) y el Índice de Valor Actual Neto(IVAN). 
 
Se evalúan cada una de las alternativas de acuerdo a los diferentes criterios y 
se propone cual es la mas conveniente para la empresa, de acuerdo a cada criterio. 
 
